













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































売上総利益 営業利益 経常利益 当期利益
企業数 86 86 86 86 86
平　均 22,686 48,80 ,97 0,78 ,667
調整平均 07,47 26,652 5,64 5,2 ,704
標準偏差 792,50 64,260 40,960 44,455 24,9
最小値 75 －24 －52,08 －52,76 －90,
第１四分位 24,98 5,474 904 827 50
中央値 56,075 2,0 2,47 2,7 677
第３四分位 54,055 5,6 7,706 7,5 2,6







売上総利益 営業利益 経常利益 当期利益
企業数 500 500 500 500 500
平　均 ,657 65,47 ,40 9,9 2,0
調整平均 26,79 27,547 5,40 4,596 ,79
標準偏差 ,99,86 276,040 45,084 40,9 0,779
最小値 68 2 －7,865 －94,057 －2,54
第１四分位 24,999 5,24 76 58 －42
中央値 60,4 ,026 2,42 2,56 58
第３四分位 45,647 4,0 6,677 6,5 2,27










































企業数 54 8 86 86 686 86
平均値 9,764 9,078 256,24 72,475 ,067 79,566
調整平均 4,254 7,769 25,86 74,90 560 4,76
標準偏差 50,760 9,450 909,404 66,57 25,549 0,840
最小値   2,046 42 －4,22 －578
第１四分位 20 947 26,760 2,5 －2 0,5
中央値 ,9 2,779 59,975 ,269 45 2,274
第３四分位 5,980 9,690 69,562 88,98 580 57,608












企業数 6 498 500 500 50 500
平均値 6,65 22,49 06,050 225,45 4,76 76,869
調整平均 2,488 9,72 46,240 94,988 ,982 42,8
標準偏差 28,5 86,006 860,267 692,775 6,09 22,065
最小値   889 677 －4,242 －297,4
第１四分位 2 ,042 27,7 4,442 7 8,5
中央値 677 ,090 60,748 4,76 85 9,864
第３四分位 ,7 ,500 8,07 9,26 ,8 5,664
































企業数 8 8 8 8 8 82 829 8 8
平均値 5.0％ 2.80％ 2.92 8.7 266.80 52.4 7.2％ 2.20％ 4.86％
調整平均 2.59％ .76％ 2.7 4.6 220.69 46.07 74.78％ 9.7％ 4.60％
標準偏差 26.77％ 8.54％ .80 44.28 72.28 5.47 6.62％ 4.72％ 4.69％
最小値 －56.7％ －04.0％ 0.09 0.0 28.64 0.5 2.9％ .66％ －8.29％
第１四分位 6.26％ 6.0％ .9 2.5 5.48 9.70 66.99％ .5％ 2.2％
中央値 .24％ .06％ 2.08 .22 2.0 9.62 76.94％ 7.56％ .95％
第３四分位 8.26％ 6.74％ .06 5.8 280.77 68.87 84.2％ 25.99％ 6.66％


























企業数 8 8 8 8 8 8 8 8 8
平均値 4.8％ .0％ 27.5％ 5.95％ 5.76％ 27.54％ 7.9％ 205.85％ 8.00％
調整平均 4.55％ .40％ 25.42％ 5.％ 5.9％ 2.60％ 55.％ 6.98％ 79.8％
標準偏差 4.98％ 4.74％ 7.4％ 8.4％ 9.60％ 2.54％ 26.20％ 57.68％ 4.42％
最小値 －8.54％ －40.92％ －6.5％ －64.80％ －6.62％ 4.6％ 9.4％ .4％ 2.87％
第１四分位 .9％ 0.5％ 5.79％ 2.％ 2.02％ 68.94％ 0.0％ 70.77％ 57.52％
中央値 .9％ .2％ 2.0％ 4.22％ .9％ 96.5％ 6.7％ 05.％ 77.84％
第３四分位 6.8％ .07％ .％ 7.7％ 7.65％ 47.87％ 96.47％ 75.4％ 99.82％


























企業数 8 8 802 8 8 8 8 542 828
平均値 42.6％ 70.72％ .60  .2％ .0％ .0  4.74  8.44％ 6.6％
調整平均 42.6％ 94.4％ 27.26  2.9％ .65％ 0.97  2.97  6.89％ 5.76％
標準偏差 2.05％ 45.57％ 096.90  9.0％ 9.2％ 0.60  4.56  2.02％ 6.75％
最小値 0.8％ 4.6％ －6.  －55.2％ －57.84％ 0.05  .05  0.00％ 0.00％
第１四分位 26.6％ 70.49％ .27  0.48％ 0.4％ 0.69  .72  0.28％ 2.7％
中央値 40.9％ 40.90％ 8.8  .80％ .40％ 0.89  2.44  2.62％ 4.59％
第３四分位 58.5％ 27.85％ 0.55  7.0％ .54％ .20  .75  2.6％ 8.58％
































企業数 49 49 49 49 49 490 488 49 49
平均値 6.8％ 9.50％ 2.62 5.80 25.52 50.85 75.66％ 20.7％ 4.7％
調整平均 2.86％ 0.9％ 2.27 .8 209.44 46.0 76.99％ 8.65％ 4.04％
標準偏差 46.67％ 0.0％ 2.59 .0 49.6 45.07 4.75％ 4.％ 4.4％
最小値 －0.65％ －6.％ 0. 0.6 2.58 0.6 .69％ .8％ －9.69％
第１四分位 5.89％ 5.8％ .7 .95 42.65 20.29 69.0％ 0.82％ .86％
中央値 .20％ 0.22％ .94 .00 205.5 4.0 78.94％ 6.98％ .6％
第３四分位 8.7％ 5.58％ 2.89 4.9 270.4 64.87 86.％ 24.0％ 5.87％


























企業数 49 49 49 49 49 49 49 49 49
平均値 .87％ 0.2％ 25.2％ 5.02％ 4.62％ 07.74％ 46.86％ 6.22％ 92.74％
調整平均 .75％ 0.66％ 2.4％ 4.6％ 4.25％ 97.52％ 5.88％ 84.％ 87.8％
標準偏差 4.9％ 4.55％ 6.52％ 5.97％ 6.2％ 88.4％ 0.7％ 777.09％ 49.7％
最小値 －25.65％ －2.85％ 0.06％ －28.2％ －6.89％ 8.44％ 6.90％ 8.72％ 6.67％
第１四分位 .49％ －0.6％ .94％ .70％ .6％ 59.50％ 9.44％ 82.％ 6.42％
中央値 .7％ 0.89％ 2.％ 4.02％ .55％ 85.50％ 20.9％ 0.％ 85.5％
第３四分位 5.7％ 2.54％ .7％ 6.62％ 6.8％ 2.9％ 69.68％ 247.78％ 06.80％


























企業数 49 49 48 49 49 49 49  49
平均値 6.9％ 572.55％ 49.78  －4.44％ 0.4％ .00  6.78  5.04％ 7.0％
調整平均 6.0％ 279.02％ 5.4  0.8％ 0.79％ 0.97  .82  .84％ 6.27％
標準偏差 2.0％ 2248.62％ 254.00  45.20％ 6.06％ 0.49  22.59  8.8％ 7.08％
最小値 0.24％ 5.7％ －2.8 －2644.0％ －8.9％ 0.05  .06  0.00％ 0.02％
第１四分位 20.89％ 9.5％ 2.  －.9％ －0.76％ 0.69  .97  0.5％ 2.74％
中央値 5.24％ 79.5％ 5.88  .07％ .02％ 0.88  2.84  .6％ 4.94％
第３四分位 50.7％ 74.4％ 6.88  6.4％ 2.65％ .9 4.79  5.78％ 9.69％
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